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KÜLTÜR-V
SANA TÇI VE BÜ STÜ —  “ Walkman Dinleyen Plastik Hamurundan Büst”  ve Sarkis. Sanatçı 35 san­
tim yüksekliğindeki bu büstü 1982 yılının aralık ayında gerçekleştirdi. (Fotoğraf: ROLAND AELLIG)
Avrupa sergilerini aralıksız sürdüren Sarkis:
Ürünlerim müziği barındıran 
birer kalıp oluşturuyor
Yıllardır Paris’te yaşayan ve çalışan Sarkis, son 
iki yıl içinde birbiri ardına sergi açıyor, karma 
sergilere ve biyenallere katılıyor. Sanatçı, 
önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği sergisine 
“Sarkis Kaptanın Hâzineleri” adını verdi.
Kültür Servisi — 1983 yılının 
ağustos ayı sonlarına doğru yap­
tığımız, 7 Eylül 1985 günü gaze­
temizde yayımlanan konuşma­
sında, Paris’te yaşayan Türk sa­
natçısı Sarkis, malzeme konu­
sunda bağnazlığı olmadığını 
önemle vurguluyordu. Sarkis, o 
sıralar 1962 ürünü guaşlarından 
oluşan sergisini Maçka Sanat 
Galerisi’nde açma hazırlığı için­
deydi.
Sanatçı, iki yıla yaklaşan bir 
aradan sonra kısa bir süre için 
Türkiye’ye geldi. Ayağının tozuy­
la da, iki yıla sığdırdığı çalışma­
larından söz etti.
21 kilom etrelik
teyp b a n d ı____________
—1984’te de gelip yine aynı 
galeride bir sergi daha açacaktı­
nız, olmadı. Anlaşılan işleriniz 
yoğundu. Bize biraz, İstanbul’a 
iki gelişiniz arasında neler yap­
tığınızı anlatır mısınız?
S. — 1983 yılı ağustosunda 
Türkiye’ye geldiğim zaman, Pa­
ris’in ünlü Modern Sanat Müze- 
si’nde açacağım serginin hazır­
lıklarıyla uğraşıyordum. Serginin 
adı “Çağların Sonu - Çağların 
Başı” (La Fin des Siècles - Le Dè-
but des Siècles) oldu. Teyp bant­
larından yararlandığım ilk ser­
giydi bu. Wagner, Alban Berg, 
Scbönberg ve Anton Webern’in
müziğiyle yüklü 21 kilometre 
uzunluğunda teyp bandı kullan­
dım bu sergide. Schönberg’in de 
çağdaşı iki besteci, Webern ile 
Berg’in müziğinden, 20. yüzyıl 
müziği olarak Wagner’e karşılık 
verdikleri için yararlandım. Ser­
ginin katalogundan çevre düze­
nine kadar herşey bana aitti. Ser­
ginin sona erdiği gün bir kam­
yon, bu sergiden aldığı iki par­
çayı Berlin’e götürdü. Yeni yapıt­
larımın eklenmesiyle, bu sergi de 
1984’ün martından başlayarak 
mayısa kadar sürdü. Yapıtlarının 
tümünün renkli ışıklarla sunul­
duğu ilk sergim bu oldu. Bu ara­
da, başka sanatçılarla ortak, ga­
leriler dışında çalışmalar yaptım. 
Bunda da amacım, sanat yapıtı­
nı meta olmaktan kurtarmak, 
değişik anlamları birleştirip baş­
ka anlamların açılmasına olanak 
sağlamaktı.
Fransız Devrimi ve 
Saint Jııst_______ _____
— Onlardan birinin çok ilginç 
olduğunu birlikte açacağınız ser­
gi dolayısıyla belirtmiştiniz, sa­
nırım.
S. — Evet, 1983 yılında tanış­
tığım lskoçyah sanatçı Hamilton 
Finlay’di bu. Kendisini şair- 
ressam-heykeltraş diye nitelemek 
mümkün. Evinin bahçesinde 
heykeller yapıp ağaçların altına, 
çiçeklerin arasına yerleştiriyor. 
Bir de göl oluşturmuş. Üzerinde 
mermer ve bronzdan iki uçak ge­
misi var. Güvercinler içi su dolu 
olan gemilerden su içiyorlar. Fin- 
lay’in ilgi alanını Fransız Devri­
mi ve bu devrimin genç yaşta 
ölen önderlerinden Saint-Just 
oluşturuyor. Neo-klâsisizmi sa­
vunan bir yanı var. Bu, modern­
liğe karşıt bir tavır gibi gelebili­
yor insana. Önce bana da çok 
ters geldi, ama sonra işbirliğimiz- 
den olumlu sonuçlar çıktı. Onun 
şiirleri belirginleşti, benim teyp 
bantlarım ve ışıklarımla birleşe- 
rek yeni şeyler çıktı ortaya.
— Müziğin ya da müzik olgu­
sunun yapıtlarınızda büyük ağır­
lığı var. Değil mi?
S. — Evet, örneğin Fransa’nın 
Nevers kentindeki müzede bir 
sergi açtım kısa süre önce. 1985 
martında. Bir süre sonra da, bu 
müzedeki 12 müzik aletinden 
oluşan bir parça Chateauroux 
Müzesi’ne taşındı. 60 yaşlarında­
ki Hamilton Finlay ve 25 yaşın­
da genç bir sanatçı olan Michel 
Aubry’nin birlikte açtıkları ser­
giye katıldı. “Department des 
Cornemuses-Gaydalar Bölümü” 
oldu serginin adı. Müzik aleti ya 
da ses bandı kullansam bile, ses­
ten yararlanmıyorum. Yapıtımın 
biçimi sesi barındıran bir kalıp, 
bir form oluşturuyor yalnızca.
B ern  Sergisi 
18 ağustosa k a d a r____
— Bundan sonra ne gibi etkin­
likleriniz olacak?
S. — 14 haziranda İsviçre’nin 
başkenti Bern’de, Kunsthalle’de 
bir sergim açıldı. Bu bir bellek, 
bir sanat peyzajı sergisi. 
1971-1984 yıllan arasındaki ser­
gilerimin mıknatıs gibi birbirini 
çektiğini hissettim. Bu yıllar ara­
sında açtığım sergilerden 8-9 ta­
nesinde yer alan yapıtlar Bern 
sergimde görülüyor. Bir bakıma, 
yok olan sergilerin canlanması 
oluyor bu. 18 ağustosta bu ser­
gim bitecek, 13 eylülde sıra Ce­
nevre sergime gelecek. Çağdaş 
Sanat Merkezi’ndeki bu sergim­
de Bern sergisinden hiç örnek 
yok. Aynı yerde daha önce üç 
sergi açmıştım. Bu üç sergi yeni 
serginin dekorunu oluşturuyor. 
Duvar çizimleri teyp bantlarıyla 
gerçekleştirildi. Müzik aletlerini 
konu alan heykeller; bir piyano, 
bir viyola, bir Güney Amerika 
flütü örneğin, tepeden ayağa 
teyp bantlarıyla kaph 2 metre 
yüksekliğindeki iki heykel bu 
sergide yer alan parçalardan ba­
zıları. Bu serginin açılışından bir 
hafta sonra da; Le Nouveau Mu- 
sée’de yeni sergimi açacağım. 10 
odalık bu müzenin tüm odaları 
bana ayrıldı. “Le Trésor du Ca­
pitaine Sarkis-Kaptan Sarkis’in 
Hâzinesi” adlı serginin yer aldı­
ğı bu müzenin her odasında 9 su­
luboyamla çevrili bir parça bu­
lunacak. On odadaki 10 yapıtla 
suluboyalar birbirleriyle bağlan­
tılı. Brezilya’nın Sao Paulo kentin­
deki biyenale de çağrılıyım. Bu 
sergi için Fransa’dan çağrılan beş 
sanatçıdan biri benim. Orada da, 
sergilerimle ilgili yazıların oluş­
turduğu 12 emaye plakam yer 
alacak. Tıpkı sokak levhaları gi­
bi olan bu plakalar teyp bantla­
rı üzerine yerleştirilecek. Cenev­
re’deki bir parkta düzenlenen 
Uluslararası Heykel Sergisi’nde 
de çiçeklerden oluşan bir yapıtım 
yer alıyor. Bu sergi de 13 eylüle 
kadar sürecek.
— Son bir soru: I983’de İstan­
bul’dan ayrılırken birlikte bir de 
kayık götüreceğinizi söylüyordu­
nuz. O kayık ne oldu?
S. — Sarıyer’de yaptırdım. Bir 
metre uzunluğundaki bu balıkçı 
teknesi, 12 lambanın aydınlattı­
ğı duvara çekilmiş 9 metre uzun­
luğundaki bir katran yüzeyle bir­
likte Synay Biyenali’nde sergilen­
di.
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